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ABSTRACT: Distro Java Trend has some shortcomings in supporting the process of selling goods. 
Sales are currently done only a consumer comes to choose the goods and pay, also booking 
transactions done via BBM and media sites facebook friendship. With only rely on the system sales of 
mobile media and facebook services, it is still not in multiplying the level of sales of goods, while using 
the sale items using the online system, customers can make a sale of goods without any limitation of 
time and space constraints. So the pressing problems of the difficulty of the customers who have high 
mobility to buy the product. with a capital of internet service then the customer can transact with 
gampang.Selain, by selling goods online using the existing data is structured. Distro manager makes it 
easy for Java This trend in the data member, and transaction reports. 
The purpose of this project is to build a Java Distro Website Sales Trend that has a function, among 
others. Build e-commerce applications to assist management in making distributions Java Trend 
transactions remotely. Build the application of e-commerce to assist consumers in making purchasing 
Kaos Distro Java Java Trend. 
Application of e-commerce has had a variety of facilities that can allow consumers to conduct 
transactions (purchases) as: Payment can be via paypal and transfer accounts. Easing the 
manufacturer in making the report bookings, payments for monthly Trend recapitulation Java 
distributions in accordance with the desired computerized. 
Keywords: clothing stores, e-commerce, website design, online 
 
ABSTRAKSI : Distro Java Trend mempunyai beberapa kekurangan dalam rangka menunjang proses 
penjualan barang. Penjualan yang saat ini dilakukan hanya sebatas konsumen datang memilih barang 
dan membayar, transaksi pemesanan juga di lakukan melalui BBM dan media situs pertemanan 
facebook. Dengan hanya mengandalkan sistem penjualan dari media Handphone dan jasa facebook, 
dirasa masih kurang dalam memperbanyak tingkat penjualan barang, sedangkan dengan 
menggunakan penjualan barang menggunakan sistem online, customer dapat melakukan transaksi 
penjualan barang tanpa adanya batasan waktu dan batasan tempat. Sehingga menekan 
permasalahan sulitnya pihak customer yang memiliki mobilitas tinggi untuk membeli barang.Hanya 
dengan bermodal layanan internet maka customer dapat melakukan transaksi kapan saja.Selain itu, 
dengan menggunakan penjualan barang online maka data-data yang ada dibuat secara terstruktur 
dan terkomputerisasi.Hal tersebut memudahkan pengelola Distro Java Trend ini dalam data member, 
maupun laporan transaksi.  
Tujuan dari proyek ini adalah membangun suatu Website Penjualan pada Distro Java Trend yang 
memiliki fungsi antara lain. Membangun aplikasi e-commerce untuk membantu manajemen Distro 
Java Trend dalam melakukan transaksi jarak jauh. Membangun aplikasi transaksi e-commerce untuk 
membantu konsumen dalam melakukan pembelian Kaos Java di Distro Java Trend.  
Aplikasi e-commerce ini telah memiliki berbagai fasilitas yang dapat mempermudah konsumen dalam 
melakukan transaksi (pembelian) seperti :Pembayaran dapat melalui paypal dan transfer rekening. 
Mempermudah produsen dalam membuat laporan pemesanan, pembayaran untuk rekapitulasi Distro 
Java Trend perbulannya sesuai dengan tahun yang di inginkan secara komputerisasi. 
Kata Kunci : toko pakaian, e-commerce, desain website, online 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Setelah melakukan proses wawancara kepada 
pemilik Distro Java Trend, masih memiliki 
beberapa kekurangan dalam rangka 
menunjang proses transaksi penjualan barang. 
Transaksi yang saat ini dilakukan hanya 
sebatas konsumen datang ke toko memilih-
milih barang dan melalui media situs 
pertemanan facebook serta BBM. Dengan 
hanya mengandalkan sistem penjualan dari 
media BB dan jasa facebook, dirasa masih 
kurang dalam memperbanyak tingkat 
penjualan barang. Oleh karena itu dibangunlah 
sebuah Aplikasi Penjualan Barang Berbasis 
Web untuk menunjang pengoptimalan tingkat 
penjualan barang.  
Dengan menggunakan penjualan barang 
menggunakan sistem online, customer dapat 
melakukan transaksi penjualan barang tanpa 
adanya batasan waktu dan batasan tempat. 
Sehingga menekan permasalahan sulitnya 
pihak customer yang memiliki mobilitas tinggi 
untuk membeli barang.Hanya dengan 
bermodal layanan internet maka customer 
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dapat melakukan transaksi kapan saja. Selain 
itu, dengan menggunakan penjualan barang 
online maka data-data yang ada dibuat secara 
terstruktur dan terkomputerisasi. Hal tersebut 
memudahkan pengelola perusahaan bandrek, 
bajigur dan bansus penguin ini dalam data 
member, maupun laporan transaksi.Beda 
halnya dengan hanya menggunakan sistem 
transaksi penjualan barang dengan 
menggunakan BBM, maupun menggunakan 
facebook yang data-datanya masih dicatat 
secara manual ke buku sehingga dalam 
melihat laporan, maka pengelola perusahaan 
ini sebelumnya harus merekapitulasi berkas - 
berkas data secara manual. Selain itu, dengan 
menggunakan sistem yang terkomputerisasi 
maka akan mengurangi resiko kehilangan data 
jika dibandingkan dengan menggunakan 
pencatatan di buku. Dari dasar permasalahan 
tersebut, maka dibangunlah sebuah Website 
Penjualan Online yang diharapkan dapat 
membantu Distro Java Trend dalam 
menunjang tingkat penjualan barang serta 
pengelolaan data yang masih menggunakan 
sistem manual menjadi sistem yang 
terkomputerisasi. 
 
1.2. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana merancang website untuk 
melakukan proses jual-beli di Distro 
Java Trend dengan cara online?  
2. Bagaimana membangun website yang 
dapat membantu konsumen dalam 
melakukan pembelian sampai 
pengiriman barang?.  
 
1.3. Batasan Masalah  
1. Website ini tidak menangani masalah 
keuangan, proses transaksi 
pembayaran dilakukan secara offline 
yaitu konsumen melakukan transfer 
uang secara manual pada rekening 
yang tercantum di website.  
2. Proses penjualan hanya sebatas 
Negara Indonesia.  
 
1.4. Tujuan  
1. Merancang website penjulan secara online 
di Distro JavaTrend.  
2. Membangun website yang dapat membantu 
konsumen dalam melakukan proses 
pembelian , pembayaran dan pengiriman 
barang.  
1.5. Manfaat 
1. Bagi Pihak Distro sebagai sarana 
promosi yang di harapkan dapat 
meningkatkan kuwantitas penjualan 
produk. 
2. Bagi Pihak pembeli, Pembeli dapat 
mengetahiu update barang terbaru 
yang di jual oleh Distro Javatrend 
dan dapat melakukan pembelian 
kapan saja secara online. 
 
2.1 Sejarah Perkembangan Internet di 
Dunia  
Pada awalnya internet merupakan suatu 
jaringan komputer yang dibentuk oleh 
departemen pertahanan amerika di awal tahun 
60-an, melalui proyek ARPA (Advanced 
Reasearch Project Agency) yang disebut 
ARPANET. Mereka mendemonstrasikan 
bagaimana hardware dan software komputer 
berbasis Unix dapat melakukan komunikasi 
dalam jarak yang tidak terhingga melalui 
saluran telepon. Proyek ARPANET merancang 
bentuk jaringan, kehandalan, dan seberapa 
besar informasi dapat dipindahkan. ARPANET 
dibentuk secara khusus oleh empat 
universitas, yaitu: Stanford Research Institute, 
University of California at Santa Barbara, 
University of California at Los Angeles, dan 
University at Utah. Mereka membentuk satu 
jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara 
umum ARPANET diperkenalkan pada bulan 
oktober 1972. Proyek percobaan tersebut 
akhirnya dilanjutkan dan dibiayai oleh NSF 
(National Science Foundation), suatu lembaga 
ilmu pengetahuan seperti LIPI Indonesia. NSF 
lalu mengubah nama jaringan ARPANET 
menjadi NSFNET. Dan baru setelah itu, 
Pemerintahan Amerika memberikan izin ke 
arah komersial pada awal tahun 1990. Dapat 
disimpulkan bahwa awalnya Internet dikenal 
sebagai suatu wadah bagi para peneliti untuk 
saling bertukar informasi yang kemudian 
dimamfaatkan oleh perusahaan komersial 
sebagai sarana bisnis. Saat ini pengguna 
internet di seluruh dunia mencapai 250 juta 
orang. 
 
2.2 Sejarah e-Commerce  
Penerapan electronic commerce bermula di 
awal tahun 1970 an, dengan adanya inovasi 
semacam electronic fund transfer (EFT). Saat 
itu tingkat aplikasinya masih terbatas pada 
perusahaan-perusahaan besar, lembaga 
keuangan, dan segelintir perusahaan kecil 
yang nekat. Dengan adanya komersialisasi 
internet diawal tahun 1990-an, serta pesatnya 
pertumbuhan yang mencapai hingga jutaan 
pelanggan potensial, maka muncullah istilah 
electronic commerce (e-Commerce), yang 
aplikasinya segera berkembang pesat. 
 
2.3 Database MySQL  
MySQL adalah cepat, mudah untuk digunakan 
(easy to use) dan sebagai sistem manajemen 
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database relasional (RDBMS) yang digunakan 
untuk database pada beberapa website. 
Kecepatan adalah fokus utama pada 
pengembangan awal MySQL. Demi 
kepentingan kecepatan ini, mereka 
 
2.4 PHP  
PHP adalah bahasa (scripting language) yang 
dirancang secara khusus untuk penggunaan 
pada web. PHP adalah tool untuk pembuatan 
halaman web dinamis. Kaya akan fiture yang 
membuat perancangan web dan 
pemprograman lebih mudah, PHP digunakan 
pada 13 juta domain (menurut survai Netcraft 
pada www.php.net/usage.php). PHP 
kependekan dari HyperText Preprocessor. 
Pada awal pengembangannya oleh Rasmus 
Lerddorf, dia menyebutnya sebagai tools 
Personal Home Page.  
Seperti bahasa pemprograman lainnya PHP 
memperoses seluruh perintah yang berada 
dalam skrip PHP didalam web server dan 
menampilkan outputnya ke dalam web browser 
klien. PHP adalah bahasa scripting yang 
menghasilkan output HTML ataupun output 
lain sesuai keinginan program (misalnya PDF) 
yang dijalankan pada server side. Artinya, 
semua sintaks yang kita berikan akan 
sepenuhnya dijalankan pada server 
sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya 
hasilnya saja.  
PHP begitu cepat populer dan berkembang 
begitu cepat karena PHP mempunyai 
beberapa keunggulan yaitu :  
1. Cepat , karena ditempelkan 
(embedded) di dalam kode HTML, 
sehingga waktu tanggap menjadi 
pendek.  
2. Tidak mahal – gratis. Pada 
kenyataannya PHP adalah gratis dan 
bisa mendapatkannya tanpa harus 
membayar.  
3. Mudah untuk digunakan. PHP berisi 
fitur khusus dan fungsi yang 
dibutuhkan untuk membuat halaman 
web dinamis. Bahasa PHP dirancang 
untuk dimasukkan dengan mudah di 
dalam file HTML.  
4. Berjalan pada beberapa sistem 
operasi. Dia berjalan pada beberapa 
sistem operasi yang beragam, 
windows, Linux, Mac OS, dan 
kebanyakan variasi dari Unix.  
5. Dukungan teknis tersedia secara luas 
karena PHP menyediakan dukungan 
gratis via daftar diskusi e-mail.  
Aman. Pengguna tidak melihat kode PHP, 
Karena kode yang  ditampilkan pada browser 
adalah kode HTML.  Dirancang untuk 
mendukung database. PHP meliputi 
kemampuan yang dirancang untuk berinteraksi 
dengan database tertentu. Customizable. 
Lisensi open source sehingga mengijinkan 
para pemrograman untuk memodifikasi 
software PHP, menambahkan atau 
memodifikasi fitur-fitur yang dibutuhkan untuk 
lingkungan mereka sendiri. (Simarmata, 2006)  
 
2.5 Pengertian Perdagangan Online (e-
commerce )  
Electronic Commerce (E-Commerce) 
didefinisikan sebagai proses pembelian dan 
penjualan produk, jasa dan informasi yang 
dilakukan secara elektronik dengan 
memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu 
jaringan yang digunakan adalah internet ( 
disarikan dari berbagai sumber ). 
1. Klasifikasi e-Commerce  
Penggolongan e-Commerce berdasarkan sifat 
transaksinya dapat dibedakan sebagai berikut :  
a. Business-to-business (B2B)  
b. Business-to-consumer (B2C)  
c. Consumer-to-consumer (C2C)  
d. Consumer-to-business (C2B)  
e. Nonbusiness e-Commerce  
f. Intrabusiness (Organizational) e-
Commerce 
2. Sistem Transaksi E-Commerce  
Untuk saat ini sistem sistem transaksi di E-
Commerce bisa dibilang sudah lengkap dan 
terbilang aman untuk melakukan 
transaksi.Karena dengan adanya keamanan 
ini, pelanggan dapat tertarik untuk melakukan 
transaksi secara online di internet. Beberapa 
model pembayaran online di internet untuk 
saat ini yang masih sering digunakan adalah :  
1. Paypal. Paypal merupakan salah satu alat 
pembayaran ( payment process ) 
teramandan terbanyak digunakan di dunia 
internet. Saat ini, orang Indonesia sudah 
dapat memindahkan uang yang berada di 
account paypal langsung ke rekeningnya. 
2. Kartu Kredit. Kartu Kredit dapat digunakan 
sebagai alat pembayaran dengan terlebih 
dahulu mendaftarkan diri andapada web 
tersebut. 
3. Smart Card . Di Singapura, smartcard 
dikenal dengan istilah cash card. 
Pemakaian smartcard hampir sama dengan 
pemakaian kartu ATM yang biasa 
digunakan untuk berbelanja. Pada saat 
transaksi uangnya di-debet langsung dari 
account di bank. Untuk pembayaran di 
internet, konsumen harus memiliki smart 
card reader.  
4. iCheck. iCheck adalah metode pembayaran 
dengan menggunakan cek. Pembayaran ini 
membutuhkan nomor cek milik konsumen.  
5. E-Gold. E-Gold dapat diperoleh dengan 
membuka rekening gratis di www.E-
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Gold.com.E-Gold adalah pembayaran 
virtual yang cukup digemari oleh penjual e-
book dan software di internet. 
 
3.6 Tinjauan Pustaka 
Menurut penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Djamal Bachmid  yang berjudul 
pembuatan website E-commerce pada toko JAVA 
TREND jurusan Sistem Informasi AMIKOM 
Yogyakarta. Tujuan dari penelitian tersebut 
adalah merancang database website e-
commerce dan membuat website e-commerce 
Java Trend Surakarta. Menu yang dibuat 
diantaranya home, produk, registrasi dan 
halaman login. Bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah PHP & MySQL, HTML, 
Apache.  
Menurut penelitian yang dilakukan 
oleh Djamal Bachmid yang berjudul 
Pembuatan Website E-Commerce pada Toko 
Java Trend Menggunakan PHP dan MySQl 
Program Studi Sistem Informasi Amikom 
Yogjakarta. Tujuan dari penelitian tersebut 
adalah membuat website yang mempermudah 
dan mempercepat transaksi pembelian Kaos 
dan mempermudah konsumen dalam 
bertransaksi via transfer tanpa perlu datang 
langsung dengan membawa uang secara 
tunai. Menu yang dibuat diantaranya menu 
Beranda, profil, Produk, Keranjang Belanja, 
market, online trading, dan guest book. 
Software yang digunakan adalah Macromedia 
Dreamweaver MX 2004, dengan 
menggunakan bahasa pemrograman HTML, 
PHP dan database MySQL, dan dengan 
metode rekayasa perangkat lunak. 
Persamaan penelitian penulis dengan kedua 
penelitian sebelumnya adalah membuat 
sebuah website e-commerce sebagai sarana 
promosi penjualan produk dan mempermudah 
transaksi penjualan dimana pembeli tidak 
harus datang ke toko untuk melihat atau 
memesan produk, tetapi cukup dengan cara 
mengakses website toko yang diinginkan dan 
melakukan transaksi secara online. 
Perbedaan penelitian penulis dengan kedua 
penelitian sebelumnya adalah dalam hal 
penggunaan software yang digunakan oleh 
penulis. Penulis menggunakan software Adobe 
Photoshop CS3 dan CorelDraw X4 untuk 
membuat desain tampilan website, 
Macromedia Dreamweaver8 untuk editing 
script, menggunakan OS Windows 7, serta fitur 
yang berbeda dari kedua penelitian 
sebelumnya. 
3.1 Analisis Sistem Lama  
Sistem yang sedang berjalan saat ini masih 
menggunakan sistem manual / tradisional, dari 
proses pembelian barang secara langsung, 
konsumen harus mendatangi tempat Distro. 
Jika ingin membeli, transaksi pembayaran pun 
dilakukan di tempat tersebut. Untuk itu perlu 
adanya media promosi yang memanfaatkan 
penggunaan teknologi informasi yaitu berupa 
website e-commerce. 
 
3.1.1 Identifikasi Permasalahan 
Setelah dilakukan wawancara dengan Pemilik 
Toko, maka dapat diidentifikasikan masalah 
yang terjadi dari analisis proses bisnis yang 
berjalan pada jualbeli secara manual ini yang 
menggunkan forum pelanggan datang ke 
Distro secara langsung. Permasalahan yang 
diidentifikasikan dari hasil verifikasi adalah: 
1. Pembeli harus memilih satu persatu 
barang yang di inginkan dari penjual yang 
menawarkan barang 
2. Penjual kesulitan dalam melakukan 
reporting pembelian setiap harinya karena 
masih menggunakan cara manual. 
3. Pembeli terkadang sia-sia, katika datang 
ke Toko tapi barang yang di inginkan stok 
habis. 
4. Penggunaan jasa ketiga untuk proses 
pembayaran kadang terkendala jika pihak 
ketiga terlambat dalam mengkonfirmasi 
baik pada pembeli atau penjual. 
 
3.1.2 Solusi Pemecahan Masalah 
Dari permasalahan yang ada dapat diambil 
solusi pemecahan masalah yaitu 
dengan membuat suatu sistem/aplikasi yang 
dapat menunjang proses jual-beli online 
secara praktis. 
Adapun manfaat sistem tersebut diantaranya: 
1. Penjual dapat menambahkan barang 
dengan sistem penjualan sesuai 
dengan diinginkan. 
2. Penjual dapat melihat laporan semua 
transaksi sesuai dengan sistem 
penjualan yang dipilih pada tiap 
barang setiap saat. 
3. Proses preoder menjadi mudah karena 
kemudahan penjual dalam 
mengelompokan pembeli. 
4. Pembeli bisa dengan mudah memilih 
dan berbelanja sesuai dengan 
keinginan tidak terbatas harus 
berkomunikasi per penjual. 
5. Dengan kelengkapan informasi yang 
terstruktur, pembeli dapat mudah 
memfilter hasil pencarian barang-
barang yang dicari. 
 
3.2 Perancangan Sistem  
Design atau perancangan dapat didefinisikan 
sebagai pekerjaan penggambaran, perencanaan, 
pembuatan sketsa atau menyusun beberapa 
elemen kedalam kesatuan unit yang utuh. Design 
sistem berhubungan dengan upaya 
pengembangan sistem untuk memenuhi 
kebutuhan pelanggan.  
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Dalam tahap ini dilakukan desain sistem yang 
meliputi desain menggunakan analisis model 
yang dapat mempresentasikan sistem sesuai 
dengan kebutuhan. Metode ini merupakan 
metode klasik yang menggunakan notasi untuk 
menggambarkan ini informasi dan alirannya, 
yakni dengan membagi sistem secara fungsional 
dan perilakunya, kemudian menggambarkan hal 
– hal yang harus dibangun. 
 





Gambar 3.1 Flowchart Sistem Yang Diusulkan 
 
3.2.2  Diagram Konteks 
 
 
Gambar 3.2 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan 
 
Diagram konteks menggambarkan pihak-
pihak yang terlibat dalam website yaitu, 
Administrator, dan User (Pembeli). 
Administrator bertugas meng-update seluruh 
data dari website setiap ada data atau produk 
yang baru, menerima data pesanan, data 
pemesan atau pembeli, memvalidasi 
pemesanan, mengisikan data tarif pengiriman 
barang. User atau pembeli dapat mengakses 
informasi pada website, melakukan 
pemesanan barang, registrasi pembelian 
barang,  mengkonfirmasi pembelian, dan 
mendownload katalok untuk melihat produk.  
 
 




Gambar 3.3 Data Flow Diagram Level 0 
 
DFD Level 0 merupakan penjabaran dari 
Diagram Konteks. Proses ini merupakan 
gabungan dari keseluruhan proses secara 
lengkap. Pada DFD level 0 ini terdiri dari 
proses pemesanan barang, proses konfirmasi 
pemesanan, proses data pemesan, proses 
data pemesanan, psoses input data barang, 
serta proses  pembayaran.  
 
3.2.4 DFD Level 1 





Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 1 
Keterangan : 
Pada proses pemesanan barang ini pembeli 
melihat katalog produk yang dijual terlebih 
dahulu, yang berisi nama produk, gambar, 
harga, dan jumlah ketersediaan barang (stok). 
Bagi pembeli calon pembeli yang berminat, 
maka akan melakukan pemesanan barang. 
Harga barang yang ditanggung oleh pembeli 
termasuk biaya pengiriman barang. Lalu 
pembeli diminta untuk melakukan konfirmasi 













Pada proses konfirmasi barang ini admin 
(penjual) akan melakukan cek data 
pemesanan, setelah itu admin nantinya akan 
melihat detail dari produk yang dipesan 
peserta data diri pemesan. Selanjutnya admin 
(penjual) akan memvalidasi data pemesanan 
yang sudah ada.  
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a. Proses Kelola Data 
 
Gambar Proses Kelola Data  Level 1 
Keterangan : 
Dalam proses kelola website pihak 
sepenuhnya terkait adalah admin website. 
Admin akan mengelola semua data yang ada 
pada sistem, lalu data tersebut akan 
dimasukkan ke dalam sistem dan diproses 
oleh sistem. Keluaran yang dihasilkan dari 
pemrosesan data tersebut berua informasi. 
 
 
3.3 Rancangan Halaman Utama 
 
 
Gambar  Rancangan Halaman Utama  
 
3.4 Rancangan Halaman Login Admin 
 
       
Gambar Rancangan Halaman Login Admin 
3.5 Rancangan Halaman Admin 
      
Gambar  Rancangan Halaman Login Admin  
  
3.6 Perancangan Database 
Dalam perancangan website e-commerce 
usaha Toko Java Trend ini penulis membuat 
22 (dua puluh dua) tabel yang terdapat dalam 
database Javatrend.sql yang nantinya akan 







Setelah website selesai dibuat, maka website 
dapat diakses secara online melalui alamat 
www.javatrend.biz Untuk membuka website 
Java Trend bisa dengan menggunakan web 
browser mozilla firefox, google chrome, 
internet explorer, flock, kemudian ketikkan 
alamat www.javatrend.biz pada address bar. 
Setelah loading selesai, maka akan muncul 
tampilan dari website sebagai berikut : 
 
a.Tampilan Halaman Utama 
 
Gambar 4.1 Tampilan Halaman Utama 
 




Gambar 4.3 Tampilan Halaman Produk 
d. Tampilan Halaman Keranjang Belanja 
 
Gambar 4.4 Halaman Keranjang Belanja 
 
e.Tampilan Halaman Konfirmasi Pembelian  
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Gambar 4.5 Halaman Konfirmasi Pembelian 
 
4.1 Uji Coba 
Setelah website selesai dibuat, penulis 
melakukan implementasi dan uji coba pada 
website yang sudah dapat diakses secara 
online menggunakan internet. Hasil uji coba ini 
adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 4.1 Tabel Hasil Uji Coba 
 
Halaman Wensite Keterangan 
Home Bisa Diakses 
Prifil Bisa Diakses 
Produk Bisa Diakses 
Jaket Batik Bisa Diakses 
Kaos Bola Bisa Diakses 
Kaos Solo Cwso Bisa Diakses 
Kaos Solo Cwe Bisa Diakses 
Setelan Anak Bisa Diakses 
Rok Lilit Bisa Diakses 
Kaos Wayang Bisa Diakses 
 
5.1 Kesimpulan 
b. Usaha Java Trend telah memiliki 
website. 
c. Usaha Java Trend telah menggunakan 
website sebagai media promosi 
produk dan dalam transaksi penjualan 
produk. 
d. Para calon pembeli dapat melihat 
update produk yang tersedia setiap 
saat melalui website Java Trend 
e. Dengan adanya website Java Trend 
para pembeli dapat melihat dan 
memesan produk tanpa harus datang 
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